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ABSTRACT
Osteoartritis adalah suatu penyakit degeneratif pada sendi dikarenakan terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi. Pasien
osteoartritis mengalami nyeri kronis yang mengakibatkan keterbatasan pada gerak sendi ketika beraktivitas keseharian. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keparahan osteoartiritis lutut dengan derajat rentang gerak sendi lutut pasien.
Penelitian dilakukan di Poliklinik Ortopedi dan Poloklinik Penyakit Dalam RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian
menggunakan studi cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara consecutive sampling dengan menggunakan indeks
lequesne dan pengukuran langsung menggunakan goniometer yang dilakukan selama bulan Oktober â€“ Desember 2015 terhadap
82 orang subjek penelitian. Hasil penelitian didapatkan 36 orang (43,9%) keparahan sedang, 17 orang (20,7%) keparahan berat, 14
orang (17,1) keparahan sangat berat, dan 15 orang (18,3%) keparahan berat sekali. Didapatkan pula bahwa 29 orang (35,37%)
derajat kecil (
